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Α Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Ε Σ Τ Ο Υ Γ Κ Ι Α Φ Ο Ρ Δ 
ΓΙΑ Τ Η ΣΥΣΤΑΣΗ Τ Η Σ Ι Ο Ν Ι Ο Υ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
"Εχουν γραφή αρκετά, κυρίως άπα τον Ε π τ α ν ή σ ι ο ερευνητή του 
περασμένου αιώνα 'Ανδρέα Παπαδόπουλο - Βρετό, γ ι α την ίδρυση της 
'Ιονίου 'Ακαδημίας στην Κέρκυρα. Πάρα πολύ γνωστή είν' επίσης ή 
μεγάλη συνεισφορά τοΰ "Αγγλου φιλέλληνα κόμητος Φρειδερίκου Γκίλ-
φορδ στη σύσταση της 'Ακαδημίας αυτής 1 . 
Μια μικρή Ιστορική αναδρομή: ή 'Ιόνιος 'Ακαδημία άνοιξε τ ις 
πύλες της στις 17 Μαΐου 1824, άφοΰ άλλωστε το Σ ύ ν τ α γ μ α των ' Ι ο ­
νίων νήσων τοΰ 1817 προέβλεπε τη σύσταση της (άρθρον 23 ) 2 . Χρειά­
στηκε να περάσουν εφτά ολόκληρα χρόνια και να έπέλθη καί ό θάνατος 
τοϋ "Αγγλου αρμοστή τών 'Ιονίων σερ Θ ω μ ά Μαϊτλανδ, ό όποιος είχε 
άντιταχθή πε ισματικά στην 'ίδρυση τής 'Ακαδημίας αυτής, γ ια να μ π ό ­
ρεση επιτέλους ν' άρχίση τή λειτουργία της. Καί δμως παρά την πεί­
σμονα, κι ' ανεξήγητη άπο μιαν άποψη, αντίδραση τοϋ Μαϊτλανδ στα 
εφτά χρόνια τής αναμονής (1817 - 1824) ό "Αγγλος φιλέλληνας μέ τή 
συνεργασία διακεκριμένων Ε λ λ ή ν ω ν τής εποχής δεν σταμάτησε κα­
θόλου τις προσπάθειες του γ ι α την δσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση 
τής ' Α κ α δ η μ ί α ς 3 . Καί π ρ ώ τ α σκέφτηκε να άποστείλη νέους "Ελληνες 
1. Notizie Biografiche Storiche su 
Frederico Conte di Guilford. Βιογρα­
φικά - 'Ιστορικά 'Υπομνήματα περί 
τοϋ κόμητος Φριδερίκου Γνίλφορδ, καί 
περί τής παρ' αντοΰ αυστηθείσης 'Ακα­
δημίας υπό 'Ανδρέου Παπαδοπούλου-
Βρετοϋ. 'Αθήναι 1846. Πρβλ. «'Ελ­
ληνική Δημιουργία,» τ. 3 (1949), 
σ. 722-814. 
2. Το άρθρο 23 τοϋ Συντάγματος 
τοΰ 1817 αναφερόταν στή «δημοσία 
τής Νεότητος Αγωγή» καί έγραφε: 
«άφ' ου ό τοϋ Πολιτεύματος Χάρτης 
έπικυρωθή άπο τον Προστάτην 'Ηγε­
μόνα, το να παρθοϋν τα καθήκοντα 
μέτρα άπ3 αυτήν, πρώτον μέν δια την 
σύστασιν Στοιχειωδών Σχολείων, καί 
μετέπειτα δια τήν άποκατάστασιν 
ΜΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ δια τα διάφορα 
εϊδη τών επιστημών, τής Φιλολογίας 
καί τών ωραίων τεχνών», βλ. 'Ανδρέου 
Παπαδοπούλου-Βρετοϋ, δπ. σ. 41. 
3. Ή έφημερίς Gazetta di Firenze, 
αριθμ. 94/189 έγραφε για τή συν­
εργασία Γκίλφορδ - Καποδίστρια τα 
έξης: «Προ πολλοΰ ήδη χρόνου οι "Ελ­
ληνες τών νήσων τούτων έφλογίζοντο 
άπο τον έρωτα τοϋ να ϊδωσι μετά-
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επιστήμονες στα Πανεπιστήμια της Δύσης —κυρίως στην 'Ιταλία—
r 
ο'ι όποιοι, άφοϋ έλαβαν έκεϊ μια λαμπρή πανεπιστημιακή μόρφωση, 
μετά τήν επιστροφή τους στα Επτάνησα διορίστηκαν καθηγητές στή 
νεοσύστατη 'Ακαδημία. "Ετσι λοιπόν, δταν, μόλις για πρώτη φορά 
άπο το 1817, στις 7 Μαρτίου 1820, ό σερ Μαΐτλανδ έκανε λόγο για 
τήν 'Ακαδημία και τον πρόεδρο της κόμητα Γκίλφορδ, πρώτη δου­
λειά του τελευταίου ήταν νά κοινοποίηση στή Νομοτελεστική 'Αρχή 
τα ονόματα των καθηγητών πού σπούδαζαν ακόμη στην 'Αγγλία, 
Γαλλία, Γερμανία, 'Ιταλία* και τους οποίους αυτός άπο παλιά είχε 
επιλέξει καί φρόντιζε, δπως ειπώθηκε, να σπουδάζουν μέ δικά του 
χρήματα5. Τον Γκίλφορδ απασχόλησε επίσης ή οικονομική πλευρά 
του δλου έργου. Βέβαια ό 'ίδιος εϊχε αναλάβει μεγάλο rμέρος /τών εξόδων, 
άλλα χρειαζόταν πολλά χρήματα καί ακόμη πολλά βιβλία για τή δη­
μιουργία Βιβλιοθήκης. Σκέφτηκε λοιπόν άπο νωρίς νά ενόχληση τις 
αυστριακές αρχές της Βενετίας κάνοντας μνεία της δωρεάς Φλαγγίνη 
προς δφελος των Επτανησίων καθώς επίσης καί να ζητήση να του 
δώσουν βιβλία άπο τα τυχόν υπάρχοντα διπλά στις βιβλιοθήκες του 
'Αγίου Μάρκου καί της Πάντοβας. 
Παραθέτουμε το κείμενο καί τή μετάφραση τοϋ υπομνήματος 
πού τον 'Ιανουάριο τοϋ 1819 ό κόμης Φρειδερίκος Γκίλφορδ απέστειλε 
προς τις αυστριακές αρχές της Βιέννης στα πλαίσια των προσπαθειών 
της επταετίας πού αναφέραμε6 : 
ξύ των συστημένον Έλληνικον Πανε-
πιστήμιον' καί τελευταϊον άπήλαυσαν 
τήν εύεργεσίαν ταύτην, χάρις εις τήν 
άκούραστον καί σοφήν επιμέλειαν τοΰ 
Λορδ Γκίλφορδ, συγγενούς τοϋ περί­
φημου υπουργού τοϋ αύτοΰ ονόματος, 
επιφορτισθείς παρά της κυβερνήσεως 
του ό κόμης Γκίλφορδ να όργανίση 
το Πανεπιστήμιον τοΰτο διώρισε ήδη 
καθηγητάς τινας καί έκλεξε προς 
τοϋτο "Ελληνας διακεκριμένης ικανό­
τητος" ουδείς άλλος δέν συνετέλεσεν 
μέ τόσην δραστηριότητα δσον ό κόμης 
'Ιωάννης Καποδίστριας, γεννηθείς ώς 
γνωστόν εις Κέρκυραν κ.λ.π.». 
4. 'Ανδρέου Παπαδοπούλου - Βρε-
τοϋ, δπ. π., σ. 45. 
5. Για τήν προσπάθεια τοΰ Γκίλ­
φορδ νά επάνδρωση τήν 'Ιόνιο 'Ακα­
δημία μέ εκλεκτά στελέχη γράφτηκε 
καί το έξης: «συνέλεγε τα άνθη ταύτης 
της γης ημών, οπού καί αν έσκορπι-
σμένα τα άπήντα ή ευρισκόμενα τα 
έγνώριζεν», βλ. 'Ηλία Τσιτσέλη, Κε­
φαλληνιακά Σνμμικτα, τόμος Α', 'Α­
θήναι 1904, σ. 226. 
6. Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται 
στο A(rchivio) di S (tato) di V(ene-
jia), Seconda Dominazione, b.v. 19/ 
10, Presidio del Governo, 1814-1819. 
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Copia : 
Thomas Flangini, secrétaire du Senat Vénitien, vers le milieu de 
Vavant dernier siècle, a légué une somme considérable pour rétablisse-
ment d'une École, et d'un Hospital à Venise, pour la Nation Grecque 
en général, donnant une préférence limitée d'admission à ses compa-
triotes de Corfou ; Il priait le Sénat Vénitien d'exercer les fonctions 
de son exécuteur testamentaire, avec ordre, que si ces ètablissernents 
ne pouvaient pas se faire àVenise, qu' ils se feraient à Corfou. Le Sénat 
a accepté la charge ; Les établissements ont eu lieu à Venise et se 
sont maintenus, dans un état florissant, jusqu' à la chute de la Ré-
publique, quant au capital de la somme lequel montait à environ 
quatre vingt dix mille sequins les curateurs de [ces établissements, 
pour la plupart septinsulaires, ont fait des remonstrances au Gou-
vernement français - italien, afin que cette somme, prise par Vétat, 
fut reconnue comme dette de la Banque Napoléon, ce qui avait eu 
lieu à Végard de Vargent laissé, sous des circonstances semblables, 
à Veglise de St. Georges aussi des Grecs à Venise. Le Gouvernement 
d'alors, sans rejetter la demande, a déclaré que les objets de cette cha-
rité seraient admis provisoirement aux hôpitaux et aux lycées Natio-
naux. Il n'est pas nécessaire que je démontre à Votre Altesse, combien 
cet arrangement est inutile aux septinsulaires et préjudiciable aux 
familles Grecs établies dans les États Autrichiens, lesquelles se 
trouveraient prévenues par Vadmission des Corfiotes, s'ils s'exer-
çaient le droit de préférence qui leur est assuré par la volonté du 
testateur. 
C'est pour cela que j'ai été chargé par le Gouvernement Britan-
nique, de solliciter la justice de l'empereur Souverain de Venise pour 
quelque compensation, applicable à l'Université, qui doit s'établir 
dans les Isles Ioniennes, par laquelle se concilieront les intentions de 
Flangini, les pretentions des Insulaires et les intérêts des sujets Grecs 
de S. M. Impériale et Royale. 
[ Ό Θωμάς Φλαγγίνης, γραμματέας της βενετικής Συγκλήτου, περί τα μέσα τοϋ 
προπερασμένου αιώνα, κληροδότησε ενα σημαντικό ποσό για την 'ίδρυση ενός Σχο­
λείου καΐ ενός Νοσοκομείου στη Βενετία προς όφελος τοϋ ελληνικού έΌνους γενικώς, 
δίνοντας μιαν περιωρισμένη προτίμηση εισαγωγής στους Κερκυραίους συμπατριώ­
τες του. Παρεκάλεσε τη βενετική Σύγκλητο να άσκηση τα καθήκοντα τοϋ εκτε­
λεστή τής διαθήκης μέ τον όρο, αν αυτά τα ιδρύματα δεν μπορούσαν να γίνουν στη 
Βενετία, να γίνουν στην Κέρκυρα. Ή Σύγκλητος δέχτηκε το βάρος τής εκτελέσεως. 
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Τα ιδρύματα χτίστηκαν στή Βενετία και παρέμειναν σε μιαν ανθηρή κατάσταση, 
μέχρι την πτώση της Δημοκρατίας, οπότε το κεφάλαιο τοϋ ποσοϋ ανερχόταν στα 
90 περίπου χιλιάδες τσεκίνια. Οι επίτροποι των Ιδρυμάτων αυτών, στην πλειο­
νότητα 'Επτανήσιοι, διαμαρτυρήθηκαν στή γαλλο-ιταλική κυβέρνηση, ώστε το 
ποσό αυτό, πού πάρθηκε άπα το Κράτος, ν' άναγνωριστή σα χρέος της Τραπέζης 
Ναπολέοντος, όπως είχε συμβή κάτω άπ' τις ϊδιες περιστάσεις μέ τα χρήματα 
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τών 'Ελλήνων. Ή τότε κυβέρνηση, χωρίς ν' απόκρουση τήν 
αίτηση, ανακοίνωσε 6τι τα χρήματα της ευεργεσίας αυτής θα απορροφηθούν προ­
σωρινά σέ νοσοκομεία και σε εθνικά λύκεια. 
Δέν εΐν' ανάγκη ν' αποδείξω στην Ύψηλότητά Σας πόσο ή διευθέτηση αύτη 
είν' ανώφελη στους 'Επτανήσιους και επιβλαβής στις ελληνικές οικογένειες πού 
εΐν' εγκατεστημένες στα μέρη της Αυστρίας, πού θα μείνουν έξω μέ τήν ε?σοδο 
τών Κερκυραίων, αν αυτοί θ' ασκούσαν το δικαίωμα της προτιμήσεως πού τους 
είναι ασφαλισμένο μέ τή θέληση τοϋ διαθέτη. 
Γι' αυτό έχω έπιφορτιστή από τή βρεταννική κυβέρνηση να παρακινήσω τή 
δικαιοσύνη τοϋ Ύψηλοΰ Αυτοκράτορα της Βενετίας για κάποιον συμβιβασμό, 
πού να προσαρμοστη στο Πανεπιστήμιο πού· θα γίνη στα Ιόνια νησιά και μέ τον 
όποιο συμβιβασμό θα ικανοποιηθούν οι επιθυμίες τοΰ Φλαγγίνη, ο'ι απαιτήσεις 
τών νησιωτών και τα συμφέροντα τών υπηκόων 'Ελλήνων της Αύτοϋ Αυτοκρα­
τορικής καί Βασιλικής Μεγαλειότητος]. 
" Ο π ω ς προκύπτει άπο το υπόμνημα αυτό ό Γκίλφορδ είχε γνώση τών 
ελληνικών π ρ α γ μ ά τ ω ν καί συγκεκριμένα γ ια τίς ευεργεσίες τοϋ μεγάλου 
Κερκυραίου εθνικού ευεργέτη Θ ω μ ά Φλαγγίνη, πού ως γνωστόν, 'ίδρυσε 
με δικά του έξοδα το ξακουστό σέ δλη την 'Ανατολή Φλαγγινιανο 
Φροντιστήριο
7
, πού άφησε μέ τή διαθήκη του σεβαστά χ ρ η μ α τ ι κ ά 
ποσά για τήν απελευθέρωση Ε λ λ ή ν ω ν — κ α ί «Λατίνων» ακόμη—• αιχμα­
λ ώ τ ω ν
8
, γ ι α τήν ύπανδρεία νεαρών 'Ελληνίδων καί γ ια άλλους αγαθο­
εργούς σκοπούς
9
. Το «λεγάτο» Φλαγγίνη το διαχειριζόταν ή βενετική 
δημοκρατία σέ συνεργασία μέ τήν 'Ελληνική 'Αδελφότητα Βενετίας, 
αλλ' όταν στα 1797 εισήλθε θριαμβευτικά στή Γαληνότατη καταλύοντας 
το καθεστώς της ό δημοκρατικός αυτοκράτωρ Ναπολέων τόσον τ α 
χρήματα της κληρονομιάς του Φλαγγίνη, δσον καί τα χ ρ ή μ α τ α της 
Ε λ λ η ν ι κ ή ς κοινότητος Βενετίας, πού ήταν κατατεθειμένα στή βενε­
τική Τράπεζα ( Z e c c a ) — γ ύ ρ ω στα 1.667,800 φ ρ ά γ κ α — αρπάχτηκαν 
7. 'Ιωάννου Βελούδου, 'Ελλήνων 
'Ορθοδόξων αποικία êv Βενετία, β' 
έκδοσις, Βενετία 1893, σ. 116-121 
καί Κ. Δ. Μέρτζιου, Θωμάς Φλαγγί-
νης καί ό Νέος Έλληνομνήμων, 
«Πραγματεϊαι της 'Ακαδημίας Αθη­
νών», Θ',' Αθήναι 1939, σ. 90 - 128. 
8. Κ. Δ. Μέρτζιου, όπ. π., σ. 130 -
133. 
9. Κ. Δ. Μέρτζιου, δπ. π., σ. 134-
165. 
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κυριολεκτικά άπα το Γάλλο στρατηλάτη και μεταφέρθηκαν στη Γαλλία1 0. 
Μάταιες ήταν οί προσπάθειες των Ελλήνων της Βενετίας πού με αλλε­
πάλληλα υπομνήματα τους στη γαλλική καί αυστριακή —αργότερα— 
διοίκηση, ζητούσαν τήν επιστροφή της περιουσίας της 'Αδελφότητας 
καί της κληρονομιάς Φλαγγίνη 1 1. 'Ακόμη καί τον 'Αδαμάντιο Κοραή 
είχαν επιστρατεύσει να μεσιτέψη στο Ναπολέοντα για τήν επιστροφή 
των χρημάτων1 2. Είχαν περάσει είκοσι περίπου χρόνια καί να πού 
και ό Γκίλφορδ επενέβη καί ζητούσε επιστροφή τού ποσοΰ, ή μέρους, 
αυτού στα 1819 άπο τους Αυστριακούς. Σημειώνουμε επίσης πώς κοντά 
στα άλλα ό Γκίλφορδ επεσήμανε στην κυβέρνηση τής Βιέννης καί το 
γεγονός οτι θίγονταν ώρισμένα συμφέροντα των 'Ελλήνων υπηκόων 
τής Αυστρίας. Κι' ας σημειωθή πώς ή Αυστρία τότε αποτελούσε, σα 
μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη, τον πόλο έλξεως των Ελλήνων εμπόρων. 
Με το παραπάνω υπόμνημα στελνόταν άπο τή Βιέννη καί μια 
επιστολή υπογραφομένη άπο τον Mettermeli καί πού απευθυνόταν 
«à Son Excellence Monsieur le Comte de Goess». Τήν επιστολή 
αυτήν θα παρέδινε ό ϊδιος ό Γκίλφορδ στον Goess. Φαίνεται πάντως 
πως η επιστολή αυτή γράφτηκε με βάση το προηγούμενο υπόμνημα 
του Γκίλφορδ. 
Vienne, le 13 Janvier 1819 
Lord Guilford, qui aura Vhonneur de vous remettre cette lettre, 
se rend à Venise pour y prendre des informations sur un objet qui 
l'interesse vivement comme créateur et restaurateur de VUniversité 
qu il est chargé d'organiser dans les îles ioniennes. Il réclame à 
cet effet un capital légué vers le milieu de Vavant dernier siècle, par 
un nommé Thomas Flangini, secrétaire du Sénat Vénitien, pour 
rétablissement d'une école et d'un hôpital à Venise pour la nation 
10 . Ί ω . Βελούδου, δπ. π . σ. 104. 
1 1 . Έλλην. Ίνστιτ. Βενετίας, Reg. 
200 a passim καί σε άλλα λυτά 
έγγραφα τοϋ ίδιου αρχείου. 
1 2 . Έλλην. Ίνστιτ. Βενετίας, Reg. 
37, επιστολή τοϋ Θωμά Σπανιολάκη 
«Α Monsieur Coray, rue F a u ­
b o u r g St. Honoré , A 66, A Par is» . 
Ό Σπανιολάκης γράφει καί τα έξης: 
« . . . δια να ήμπορέσωσιν (οί "Ελ­
ληνες τής Βενετίας) να άποκτήσωσιν 
τον σκοπον δια τον όποιον συντρέ-
χωσιν με τήν άναφοράν αους εις τους 
πόδας τοϋ "Ηρωος τοϋ Ναπολαϊον 
(sic) καί θέλει, σας είναι καί εκείνοι 
καί εγώ ευχάριστοι . . .». Πρβλ. Ά δ . 
Κοραής, 'Αλληλογραφία, εκδ. Ο Μ Ε Δ , 
τ . Β', σ. 332, αριθμ. έπιστ. 360 (2 
'Ιουνίου 1806). 
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grecque en général et plus particulièrement pour ses compatriotes de 
Corfou. Votre Excellence trouvera dans Vextrait ci - joint les données 
que Lord Guilford m'a communiquées sur cette réclamation qui a 
été antérieurement Vobjet de plusieurs communications entre les dépar-
tements de l'intérieur, mais sur laquelle je n'ai pu jusqu'ici procurer 
les actes. Il parait au reste qu'elle porte sur un capital dont le Gou-
vernement français a disposé et que très vraisemblablement le gou-
vernement actuel ne peut être tenu à refournir. Ce n'est donc nulle-
ment dans Vintention de préjuger en rien la question que je me suis 
prêtée à mettre Lord Guilford en rapports directs avec Votre Excel-
lence sur cette affaire, mais en considération des égards qu'il mérite 
personellement par son caractère estimable et de ce que nous ai-
mons à témoigner à tout ce qui tient au Gouvernement Britannique f 'ai 
voulu lui fournir une occasion de Vous entretenir lui - même de 
Vobjet de sa réclamation, bien convaincu que vous Vécouterez avec 
bienveillance et que n'étant pas dans le cas de prendre une décision, 
vous vous bornerez à lui promettre d'en référer à la Cour, ce qui pour 
le moment le satisfera. 
Recevez 
Metternich 
A son Excellence 
Monsieur le Comte de 
Goess 
[Βιέννη, 13 'Ιανουαρίου 1819 
Κύριε Κόμη, 
Ό Λόρδος Γκίλφορδ πού θα έχη τήν τιμήν να σας έπιδώση αυτή τήν επιστο­
λή, μετέβη στή Βενετία, για να πληροφορηθή σχετικά μ' ενα θέμα πού τον εν­
διαφέρει ζωηρά σα δημιουργό και άναστηλωτή τοϋ Πανεπιστημίου πού επιφορτί­
στηκε να οργάνωση στα 'Ιόνια νησιά. 'Απαιτεί για το σκοπό αυτόν ενα κεφάλαιο 
κληροδοτημένο περί τα μέσα τοϋ προπερασμένου αιώνα, άπό κάποιον ονομαζόμενο 
Θωμά Φλαγγίνη, γραμματέα της Βενετικής Συγκλήτου, για τήν 'ίδρυση ένας 
Σχολείου και ενός Νοσοκομείου στή Βενετία για το ελληνικό έθνος γενικά καί πιο 
ιδιαίτερα για τους Κερκυραίους συμπατριώτες του. Ή Έξοχότητά Σας θα ευρη 
στο συνημμένο αντίγραφο τα δικαιολογητικά πού ό Λόρδος Γκίλφορδ μοΰ ανα­
κοίνωσε σχετικά μ' αυτήν τήν απαίτηση, πού υπήρξε άπό παλιά το αντικείμενο 
πάρα πολλών επαφών μεταξύ τών διαμερισμάτων τοϋ εσωτερικού, άλλ' επί της 
οποίας απαιτήσεως δέν μπόρεσα μέχρι στιγμής να προμηθευτώ τα έγγραφα. 
Φαίνεται τελικά πώς ή απαίτηση άφορα ενα ποσόν, το όποιον ή γαλλική κυβέρ­
νηση διέθεσε καί πού πολύ πιθανώς ή σημερινή κυβέρνηση δέν μπορεί να έπι-
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στρέψη. Ουδόλως λοιπόν είχα τήν πρόθεση να προδικάσω την υπόθεση, για την ο­
ποία απεφάσισα να θέσω τον Λόρδο Γκίλφορδ σέ απευθείας συνεννοήσεις μέ τήν 
Έξοχότητά σας σ' αυτό το θέμα, αλλ' έχοντας υπόψη το σεβασμό πού αξίζει 
προσωπικά για τον άξιο εκτιμήσεως χαρακτήρα του καΐ γι' αυτά τα όποια επι­
θυμούμε να αποδείξουμε σέ καθετί πού άφορα τή βρεττανική κυβέρνηση" θέλησα 
έτσι να τοϋ δώσω μιαν ευκαιρία να συνομιλήση μαζί σας ό ϊδιος σχετικά μέ το 
αντικείμενο της απαιτήσεως του, πεπεισμένος πώς θα τον ακούσετε μέ εύμένεια 
και μή μπορώντας να αποφασίσετε, εύαρεστηθήτε να τοϋ επιτρέψετε να άναφερθή 
στην Αυλή, πράγμα πού προς το παρόν θα τόν Ικανοποίηση. 
Στην Αύτοϋ Έξοχότητά Δεχθήτε κ.λ.π. 
τόν Κύριο Κόμη de Goess Metternich 
Φαίνεται λοιπόν π ώ ς ή συστατική επιστολή της 13 'Ιανουαρίου 
1819 έφτανε νωρίς άπο τή Βιέννη στή Βενετία και στις 25 'Ιανουαρίου 
τοϋ 1819 ό Γκίλφορδ παρέδιδε στίς αυστριακές αρχές τήν π α ρ α κ ά τ ω 
επιστολή συνημμένη μέ τή συστατική εκ Βιέννης επιστολή καί το δικό 
του υπόμνημα, δ π ω ς ακριβώς βρέθηκαν στο αρχείο της αυστριακής 
διοικήσεως της Βενετίας. 
' !} επιστολή του Γκίλφορδ της 2 5 'Ιανουαρίου 1819 είχε ως έξης: 
Monsieur le Comte, 
quoique je n'aie pas le moindre doute de la disposition du gou­
vernement de Venise à rendre justice en toute occasion, je prendrai 
la liberté de proposer à Votre Excellence un moyen de le faire à 
l'égard des prétentions des Septinsulaires sur l'héritage Flangini-, sans 
qu'il compte un sou à la trésorerie. Les bibliothèques de St. Marc et de 
Padoue sont remplies de doubles qui ne servent qu1 à les encombrer 
et nous serons tout aussi aise de recevoir les livres pour notre uni-
versité que de l'argent en compié(ment). 
J'ai l'honneur d'être, avec le plus grand respect. 
Monsieur le Comte 
de Votre Excellence 
le très humble et très obéissant serviteur 
Guilford 
à Venise au 25 
Janvier 1819 
["Αν και δεν έχω τήν παραμικρή αμφιβολία για τή διάθεση της κυβερνή­
σεως της Βενετίας ν' άποδώση δικαιοσύνη σέ κάθε ευκαιρία θα έπαιρνα τό θάρρος 
να προτείνω στην Έξοχότητά Σας ένα τρόπο ενεργείας σέ δ,τι άφορα τις άπαιτή-
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σεις των Επτανησίων σχετικά με την κληρονομιά Φλαγγίνη, χωρίς να έπιβαρυν-
θή ούτε μια πεντάρα το Κρατικό Θησαυροφυλάκιο. 
Οι βιβλιοθήκες τοϋ 'Αγίου Μάρκου καί της Πάντοβας
1
' είν' υπερπλήρεις 
άπο διπλά βιβλία, πού δεν χρησιμεύουν παρά να εμποδίζουν, καί εμείς θα είμαστε 
διατεθειμένοι να δεχτούμε τα βιβλία για το Πανεπιστήμιο μας όσα χρήματα κι' 
άν απαιτηθούν για αυτό. 
Έ χ ω την τιμή να διατελώ με τον πιο μεγάλο σεβασμό, κ. Κόμη, της Έξο-
χότητάς Σας ό πιο ταπεινός καί πιο υπάκουος δούλος 
Γκίλφορδ 
Εις Βενετία στις 25 'Ιανουαρίου 1819]. 
Στην επιστολή αυτήν τοϋ Γκίλφορδ απάντησαν δυο μέρες αργότερα 
(27 'Ιανουαρίου 1819) οί αυστριακές αρχές της Βενετίας, οί όποιες 
μάλιστα αρνήθηκαν να προβούν στην παραμικρή παραχώρηση. 'Ιδού 
τώρα το πλήρες κείμενο τής επιστολής των αυστριακών —υπογράφεται 
άπο κάποιον Schröndung;— προς τον "Αγγλο φιλέλληνα. 
ΑΙ Sua Eccelenza il Signor Conte .Mylord. 
Guilford 
La disposizione di questo che non può essere che sempre analoga 
alle intenzioni delV Augustissimo mio Sovrano è certamente la più 
decisa a possibilmente regolare e favorire tutto ciò che inferisca il go-
verno inglese. Mi sarà pure ben accetto di prestarmi à cose gradite 
raso la estimabilissima personna di V. Eccel.za a motivo della com-
13. Για τη βιβλιοθήκη τοΰ 'Αγίου 
Μάρκου τής Βενετίας βλ. Morelli 
Jacopo, Della publica libreria di 
San Marco in Venezia. Disserta­
zione Storica di — , sacerdote Vene­
ziano (Morelli operette, τόμ. I., 
Venezia MDCCCXX), Luxoro Ma­
ria, La biblioteca di San Marco 
nella sua storia, Firenze MCMLIV, 
καί Mioni Elpidio, Indici e Cala-
lochi, nuova serie VI, Codices Ma­
nuscripts Bibliothecae Divi Mar­
ci Venetiarum, v. I, pars priore, Ro­
ma 1967. 
Για τίς δυο σημαντικές βιβλιοθήκες 
τής Πάντοβας βλ. Simone Strafico 
(Συμεών Στρατηγού), Relazione del­
la Publica Libreria di Padova da 
Simone Strafico, publico professore 
e Biblioteco interino Per Comman­
do dell' Eccellentissimo Magistrato il 
28 Febb. 1773, Federici F., Della bi­
blioteca di S. Giustina, Padova 1815. 
Πολύτιμη είναι και ή εργασία τοΰ 
Γ. Σ. Πλουμίδη, Τα παλαιά ελληνικά 
βιβλ.ία τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, 
Βενετίας με προσθήκη αγνώστων εκ­
δόσεων, 'Αθήνα 1971, ανάτυπο άπο 
τον «Ερανιστή», έτος Θ', σ. 221 -
273. 
'-
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plicità de Settinsolari sulV eredità Flangini colla liquidazione gene-
rale dé crediti e debiti del Regno Lombardo - Veneto io non mi trovo 
al desiderato caso di dare in proposito à Vostra Eccelenza quilun-
quesiasi positiva dichiarazione, poiché già debitamente poste in corso 
le operazione . . .* nelV argomento conviene absolutamente attendere 
loro risultamento ed in ogni caso dovrei dipendere indi dalle auliche 
risoluzione. La di lei penetrazione vorrà pertanto persuadersi, Sig. 
Conte !, che non sussistendo un preciso titolo di giustizia ed essendo 
αΙΓ incontrario la rispettiva fondazione affatto locale di Venezia, 
cosi sotto la forma d'una pretesa non potrebbe giammai avere luogo 
verun impegno relativo mentre alla cessione de libri dupplicali delle 
biblioteche di Venezia e di Padova, la quale ventura alternativa V.E. 
propone col gradito foglio di jeri. 
Se pero indipendemente dal suenungiato titolo, ebba. Sig. Conte, 
bramasse d'intavolare una qualche negogiazione per la desiderata 
cessione de libri io attenderò di lei ulteriori communicazioni per 
avere poi il piacere di prestarmi a tutto ciò che potrà sollecitare di 
farmi pervenire da • Vienn ι le autorizzasione neccessare onde secon­
dare le di lei brame. 
Ho Vhonore di dichiararse i sentimenti 
della più distinta stima e considerazione 
Venezia 27 Gennaio 1819 
Schröndung 
Prevengo in fine S.E. che non ho mancato di rendere informata 
S. Eccellenza il Signore Principe di Metternich dello stato in cui 
si trova Γ affare sudetto che cotanto interessa le nobili sue cure. 
[Μυλόρδε, 
Ή διάθεση της κυβερνήσεως αυτής πού δέν μπορεί παρά να είναι πάντοτε 
ανάλογη με τις προθέσεις του Αυτοκράτορα μου και βέβαια ή πιο αποφασιστική, 
για να διευθετή κατά το δυνατόν καί να εύνοή όλα εκείνα πού συμφέρουν στην 
αγγλική κυβέρνηση. Θα μοϋ ήταν βέβαια πολύ ευχάριστο να συντρέξω σε εύά-
ρεστα ϊργα άπο εκτίμηση προς το πολύ τιμημένο πρόσωπο της Έξοχότητάς Σας, 
άλλα ως προς τη συνεργεία των 'Επτανησίων σχετικά μέ τήν κληρονομιά Φλαγ-
γίνη εγώ δέν βρίσκομαι στην επιθυμητή θέση να δώσω προς το παρόν στην Έξο-
χότητά Σας οποιαδήποτε θετική απάντηση, μια καί είναι τα πράγματα, άφοϋ 
τακτοποιήθηκαν κατάλληλα, στο στάδιο των εκτελέσεων . . . στην υπόθεση συμ-
* Διαγεγραμμένο στο κείμενο. 
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φέρει απολύτως να αναμένη κανείς το αποτέλεσμα της και σέ κάθε περίπτωση 
θα οφείλε να εξαρτάται άπα τις αυλικές αποφάσεις. Ή οξυδέρκεια σας θα σας 
έπειθε, κ. Κόμη, δτι μη υπάρχοντος ούδενος ακριβώς τίτλου δικαιοσύνης καί ε­
πειδή αυτό εϊν' αντίθετο μ' αυτό πού συμβαίνει σ' όλη τη Βενετία, έτσι ύπο μορφήν 
μιας αξιώσεως δέν θα μπορούσε ποτέ να δοθή καμιά υπόσχεση σχετική μέ τήν 
παραχώρηση των διπλών βιβλίων τών βιβλιοθηκών της Βενετίας καί της Πάντοβας, 
τήν οποία ή Έξοχότητά σας προτείνει μέ το χτεσινό σημείωμα. 
"Λν δμως ανεξάρτητα άπο τον παραπάνω τίτλο, ό κ. κόμης επιθυμούσε ν 
άρχίση οποιαδήποτε ενέργεια για τήν επιθυμητή παραχώρηση τών βιβλίων έγώ 
θα περιμένω τις τελευταίες επαφές της, για να έχω έπειτα τήν ευχαρίστηση νά 
συμπαρασταθώ σέ ό,τιδήποτε μπόρεση να επίσπευση τήν υπόθεση κάνοντας να 
φτάσουν άπο τή Βιέννη οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις, για να βοηθήσουν στην 
εκτέλεση τών επιθυμιών της. 
"Εχω τήν τιμήν να εκφράσω τα αισθήματα της πιο διακεκριμένης τιμής 
καί ύπολήψεως 
Βενετία 27 'Ιανουαρίου 1819. 
Schröndung 
Ειδοποιώ τέλος τήν Έξοχότητά σου πώς δέν έχω παραλείψει να πληροφο­
ρήσω τήν Αΰτοϋ Έξοχότητά τον κύριο Πρίγκηπα Μέττερνιχ, για το σημείο στο 
όποιο βρίσκεται ή παραπάνω υπόθεση πού τόσον πολύ ενδιαφέρει τις ευγενείς σας 
φροντίδες]. 
Παραμένει τελικά άγνωστη ή τύχη τών ενεργειών τοΰ Γκίλφορ 
στις αυστριακές αρχές πού φαίνεται π ώ ς μέ «τακτική παρελκύσεως» 
—έτσι τουλάχιστον προκύπτει καί άπο τα έγγραφα πού εξετάσαμε 
π α ρ α π ά ν ω — άπεγ^οήτευσαν τον "Αγγλο φιλέλληνα. Κι' ήταν φυσικό 
επόμενο αυτό, αν λάβουμε υπόψη τις συνεχείς ενέργειες τών Ε λ λ ή ν ω ν 
της Βενετίας πού δέν επέφεραν κανένα αποτέλεσμα γ ι α τήν επιστροφή, 
έστω καί μέρους, της περιουσίας της 'Αδελφότητας. 
Άθ. Ε. Καραθανάσης 
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